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被服教育における「基礎縫い」デジタル教材の効果 
末弘 由佳理，本田 クミ，大西 かおり，中尾 時枝 
（要旨）被服構成学実習関連科目を履修する学生の学習環境を整備する目的で，本学の学習支援システムμCam を
活用し，平成 25 年度，そのツールを利用して，課外の予習・復習にも役立つ被服構成学分野における「基礎縫い」デ
ジタル教材を作成した。本稿では，平成 25～27 年度の 3 年分の受講後アンケート結果より，デジタル教材は学生の需
要が高く，理解度が高かったこと，また，作品の完成度が上がったことから，学生にとって有用な教材であることを
明らかにした。 
キーワード ：基礎縫い，デジタル教材，e ラーニング，家庭科教育，教材開発 
１ 研究背景・目的 
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Effect of the digital teaching materials for “fundamental sewing” in the clothing education 












































































































































































































































































































































 次に補助教材 3 教材の「分かりやすさ」の比較であ
る（図５）。3 年分の評定に大差がないことから，図５























調査した。調査期間は平成 23・24・25・27 年度の計 4
カ年である。平成 23・24 年度がデジタル教材無，平成
25・27 年度がデジタル教材有であり，デジタル教材利
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